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Antena berfungsi sebagai pemancar gelombang elektromagnetik dari udara bebas 
ataupun penerima gelombang elektromagnetik dari udara bebas. LTE yang berkerja 
pada frekuensi 2,3 GHz merupakan teknologi telekomunikasi yang sedang 
dikembangkan saat ini. Pada skripsi ini akan dirancang antena mikrostrip MIMO 2×2  
patch persegi panjang yang bekerja pada frekuensi 2,3 GHz dengan VSWR ≤ 2 dan 
mempunyai gain minimal 3 dB. Antena ini disimulasikan dengan software Computer 
Simulation Tools (CST) Microwave Studio 2016. Dari hasil pengukuran antena yang 
dirancang, antena memiliki nilai VSWR sebesar 1,059 dan gain sebesar 3,483 dB. 
Bandwidth antena ini adalah 60 MHz (2,27 MHz - 2,33 MHz). Antena ini juga memiliki 
nilai return loss dan mutual coupling masing-masing sebesar -22,943 dB dan -29,08 dB 

























Antenna is defined as radiating on air or receiving electromagnetic waves from air. LTE 
at 2,3 GHz frequency is communication technology that are being developed. In this 
final project rectangular microstrip MIMO 2×2 is desinged. Antena operates at 2,3 GHz 
with VSWR ≤ 2 and minimum gain of antenna is 3 dB. Antenna simulated on 
Computer Simulation Tools (CST) Microwave Studio 2016 as the software. Based on 
the result of measurement antenna, VSWR of antenna is 1,059 and 3,483 dB of antenna 
gain. bandwidth of 60 MHz (2,27 MHz - 2,33 MHz). The return loss antenna is -22,943 
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Ω  Ohm 
𝜀𝑟  Permitivitas relatif bahan substrat 
h  Ketebalan bahan substrat 
𝑊𝑝  Lebar patch 
𝑐  Kecepatan cahaya (3×108 m/s) 
𝑓𝑜  frekuensi resonansi antena 
𝐿𝑝  Panjang patch 
∆𝐿  Pertambahan panjang patch 
𝜀𝑟𝑒𝑓𝑓  Permitivitas relatif efektif 
𝐿𝑒𝑓𝑓  Panjang patch efektif 
𝐿𝑔  Panjang ground plane 
𝑊𝑔  Lebar ground plane 
𝑤𝑓  Lebar saluran pencatu  
𝐿𝑓  Panjang saluran pencatu 
𝜆𝑜  Panjang gelombang diruang bebas 
𝜆𝑔  Panjang gelombang pada bahan 
𝑌𝑜  Panjang insert feed 
𝑍𝑖𝑛  Impedansi antena 
inR   Resistansi antena 
inX   Reaktansi antena 
𝑅𝑟  Resistansi radiasi antena 
𝑅𝐿  Resistansi rugi-rugi 
𝛤  Koefisien refleksi tegangan 
𝑍𝑜  Impedansi karakteristik 
𝑓𝐻  Frekuensi tertinggi 
𝑓𝐿  Frekuensi terendah 
G  Gain 
η  Efisiensi antena 
D  Direktivitas antenna 






BW  : Bandwidth 
SMA  : SubMiniature version A 
VSWR  : Voltage Standing Wave Ratio 
MIMO  : Multiple Input Multiple Output 
 
 
 
